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金 属 一木 材 合 板 に 関 す る研 究
第2報 アル ミ土クムー木材合板 の強 さ
藤 野 晴 久発･鹿 田 輝 炎顎
KiyohisaFuJINO andTerujiHIROTA :StudiesonMetal-WoodPlyplate,
Ⅰ､.StrengthofAluminium-WoodPlyplate.
Ⅰ.実 験 日 的
金属一木材合板の一つとしてアルミニウムー木材合板について,アルミニウムの表面処理の影
響と接着剤の相違に依るその機械的性質の影響を,接着力と合板の轡曲強さに依って確めた.
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罪 科 葛 一 曲 試 験
合 板 材 料 接 着 剤 番号 破壊時平均 破 壊 時曲げモ -メ 平均挟み 破 壊 釈 潜:/ トkg.cm mm95 4.03 木部破壊木 ＼材. 板 の み 7よ し A
木材枚と未処理アルミニウム枚 釘 打 B 110. 2.88 〝
I/ と未処理アルミ主ウム枚 フェノール樹脂 C 119 4.09 封 離●
/ と苛性 ソ-ダ微塵 / 〟 D 110 3.87 大部分のもの剥離
〝 と電解酸化処理 〝 〟 E -J125′∴ 4.36 妄蒜呆蒜 姦切断
I/ と未処理アルミ主ウム虜 良 案 樹 脂 - 按 着 せ ず
/ と苛性 ソーダ処理 '/ヽヽ 〟 F 88 2.09 剥 離
/ と電解酸化錐理 / 〟 -G 109 3.75蟻 喜妻曇曇芸芸1 54 大部分のもの剥離,未処理アルミニウム琴 ビニール樹脂 H.
〝 と苛性 ソーダ処理 〝 〟 Ⅰ 133 6.16 刊離叉は木部破壊
/ と電解酸イヒ輿理 / 〟 _∫ 113 6.30 木部破壊叉は勃離
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